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KelebihanteknologirobotUPM ,
SERDANG - Ahli KelabRobotikUniversiti
PutraMalaysia(UPM)sekalilagi
mengharumkanuniversitiapabilaciptaan
robotmerekamerangkulanugerahnaib
johanpertamakategoriRobotBolawarnadi
PertandinganRobotAntarabangsaMalaysia
(MIRoC)diadakanbaru-baruini.
Pertandinganitu dianjurkan
olehUniversitiMalaysiaPerlisdan
KementerianPengajianTinggi
(KPT).
DrAzuraCheSoh,seorang
pensyarahdariFakultiKejuruteraan
yangjugapenasihatkepadakumpulan
ituberkata,apayangpentingadalah
penggunaanteknologiyangdapatdilihat
apabilarobot-robotdengan'senapang'
melepaskanbolawarnasepertipeluru.
Menurutnya,kumpulanterdiridaripada
penuntutfakultiberbezayangbergabung
ini jugamemenangiAnugerahPersembahan
TerbaikdalamkategoriRobotPemadam
Kebakaran.
"Merekaberjayamenewaskanlebih
daripada50pasukanlainuntukmuncul
sebagaijuarakeseluruhanpadaedisike-7
pertandingankebangsaantahunanrobotik
Februarilalu.
.' "Ketikaiturobotmerekaboleh
diprogramuntukmenjalankantugasatau
kerjapenyelenggaraandi kawasanberisiko
tinggisepertitumpahanberbahaya
dankimiaradioaktif,"katanya.
Adatiga<~ategoridalam
.pertandinganitu iaiturobotbola
warna,robotpemadamkebaka!~n
danrobotmemanjatdengantali.
MIRoCini merupakanpertama
kalidianjurkanpihakkementerian
daninginmenjadikannyasatuacaradi
peringkatantarabangsa.Sebelumini MIRoC
dikenalisebagaiMURo~atauPertaQdingan
RobotikUniversitiMalaysia. ., •
DrAzuraberkata,ketikaini,penuntut
sedangsibukmembuatpersiapan
untukRobotconatauperaduanrobotik
kebangsaananjuranKPT padapenghujung
bulanini untukmemilihpasukanterbaik
bagimewakilinegaradi saw pertandingan
antarabangsadiVietnamlewattahunini.
